









































大学名 名　　称 設置年 委　　　員 任期 備　考










九州帝国 図書館商議委員会 大正14(1925) 各学部ごとに教授２名，図書館長 2年 委員長は図書館長








早稲田 (商議員) 明治35(1902) (明治35当時は14名) 新購図書の選定他図書
に関する重要な件の評
決
東京商科 (図書館委員) 明治36(1903) 教授中より３名（明治39年には２
名に減員）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　報J Vol.35, No.l, 1989, 3, p.18-35　を参照し
　　た。
25」洋本前掲論文, p.168-170　他
26）東京大学百年史編集委員会，前掲書，ｐ.1217-1219.
27）同書, p.1221.｡
28）同書，ｐ.1219.
29）京都大学附属図書館，前掲書，ｐ.33.
30）同書. p.158-159.
31）同書，ｐ.14.
32）同書，ｐ.154.
33）九州大学創立五十周年記念会，前掲書，ｐ.795.
34）同書，ｐ.815.
35）同書，p.818.
36）東北大学，前掲書，ｐ.1677.
37）同書，ｐ.1691.
38）北海道大学，前掲書，ｐ.1353-1354.
　＜2.5.15　受理　しのづか・ふじお
筑波大学図書館部情報サービス課共通書庫係長＞
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